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摘要 
摘 要 
移动互联网的飞速发展，使得“数字工会”的概念和实际应用已尤为广泛。然而，
某高校工会却因在信息系统建设方面的不足，严重制约着工会管理水平的发展。尤其是，
随着工会业务的发展，创建合理的工会业务管理信息系统将直接影响着工会管理的效率
以及高校教职工队伍的稳定与和谐。 
基于此，某高校工会在实际需求，详细分析的基础上，以 Java 作为开发语言，采
用 Spring MVC架构，联结企业级 Oracle 10G数据库，设计并实现了 N Tiers架构模型
的某高校工会业务管理信息系统。此系统借鉴和运用了较新的概念与技术，并结合智能
终端、移动互联网应用、天翼 4G 网络、手机 APP 等多项措施，不但为该高校工会会员
提供了快捷的交流平台，而且全方位地展现了工会内部管理效率与服务能力。 
目前，此系统己通过专家验收，在该高校工会管理工作中投入使用。结果表明，此
系统显著提升了该高校工会管理工作的系统化、规范化、自动化，这不仅为各级工会干
部拓宽了适宜的工作方式与沟通层面，更为重要的是保障了工会会员的切身利益。 
此外，通过此系统的实现，还能激发出许多工作理念上的创新变革，且有利于提高
和完善此系统的性能，这无疑对该高校工会工作的未来发展具有重要的现实意义。 
关键词: 数字工会；信息化；移动互联网 
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Abstract 
Abstract 
The concept and application of “digital labor union” has been widely spread under the 
context of rapid development of mobile internet. In practice of the university labor union, it is 
well noticed that the lack in construction of information system results in inefficiency of 
management. Moreover, with the development of labor union business, a practicable and 
applicable business process management system of union directly affects not only the 
efficiency of management, but also the stability and harmony of faculty. 
Based on analysis of practical demand, a business process management system is 
developed by the labor union. The N Tiers architecture model is designed and implemented in 
this information system which is coded by Java under Spring MVC framework and conjoined 
with Oracle 10G database. The system adopts new concept and technology, and it combines 
with smartphones, mobile internet applications, TianYi 4G network, mobile apps. It not only 
provides an agile communication platform for members of union, but also demonstrates 
efficiency of management and service ability.  
This system is recently accredited by experts, and has already been applied in real work 
of the labor union. The results show that it significantly improves the level of systematization, 
standardization and automation of the labor union management. It gives hierarchical way to 
communicate throughout all layers of cadres, and guarantees core interest of members. 
Furthermore, the implementation of system can inspire innovation and revolution of 
work concept, and benefit in improving and perfecting performance. It is no doubt that the 
application of this system has significant meaning to the future of union work. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
这是一个信息化浪潮泛涌的时代。全球化的信息传播环境因知识经济的迅猛发展而
显得尤为宽泛丰裕，信息领域的进展程度赋予诸行业的变化与挑战是不容小觑的。 
要打造功能完备、设施优良的互联网工会功能体系，推动和谐工会建设，在于把握
好互联网带给工会业务的机遇和挑战，不仅仅是工会组织履行维护职责，也是改进工会
吸引力与凝聚力的一个重要的现实课题[1]，更是打造和谐工会的一种重要途径。迄今，
众行业工会组织大抵还处于缺乏先进管理理念意识境地的管理模式，以致较难适应行业
发展需求。那么，如何利用网络环境结合现有的网络技术来实现现代工会管理将是一个
新的任务[2]。 
作为某高校的基层组织---工会，其信息化平台的建设是高校内部信息化建设的重
要组成部分[3]，故此，校内工会管理信息化程度直接体现了高校内部的管理水平。高校
工会是为校内教职工管理和服务的重要平台，在为教职工解决实际困难、争取正当权益、
贯彻校园文化思想、落实校园建设思路等方面发挥着重要作用。 
当前，某高校工会乃至其他省份高校工会的内部信息化水平均比较薄弱，教职工的
信息资料维护、查询及发布等工作，没有以现有的 IT 技术作为有力的系统支撑，却还
滞留在依赖于人力资源领域的状态[4]。当下，移动互联网飞速发展，各行业、各领域均
积极推崇信息化建设，“数字工会”等概念和实际应用已尤为广泛，相形之下，某高校
工会却因信息系统建设方面的不足严重制约了工会业务的发展。为此，创建一个合理的
高校工会业务管理信息系统不只有助于高校工会管理人员对工会业务状况可时时进行
管理和监督，也为工会会员提供愈加便捷的交流平台。如此情形，一些适于高校工会发
展的意见的实施将更迅捷、灵融，且推进该高校工会的发展，久而久之，也更有利于促
进该高校教职工队伍和谐、稳定的发展。 
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1.2 研究现状 
林林总总的高校工会管理部门相应置备了符合管理发展所必须的办公一体化设备，
使得管理工作渐渐的从最初的电话、纸质材料等管理方式过渡为现代化电子办公方式。 
然而，这些高校工会的发展因长期受到俗成的工作习性模式的影响，部分高校工会
的工作形式仍存在一些问题与缺欠[5]。如：长期以来，因工会管理人员未存现代化信息
建设的理念，而致工会迟迟未设自身网站宣传信息，一定程度上限制了工会业务的宣传
工作；因工会管理人员未能进行实际的统计及预设评估系统，而致创立数字工会的规划
工作难以落实；因工会管理人员未曾进行维护工会信息化方面所需的技术培训，而致某
高校工会业务管理信息系统在显现数据的周密性、充足性、全面性、可延发性、可控性
等方面显得较为微弱，使得此系统的工作面临大大缩小等问题亦然不足为奇。 
尽管，某些高校在信息化意识方面较前卫，信息化水平也有一定的提高下相继开启
了专有的工会门户网站[6]，令其缺憾的是，至今依然停留在传统的 PC 端处理的信息流
转和业务处理的方式，却不可与现有的微信或易信公众账号平台相结合，让时下郁勃的
移动互联网欲在工会的宣传和维权帮扶的工作等方面绽现其同享、便利、速捷的优势似
乎有极大的难度。 
1.3 本文研究内容 
当今世界，尤其是进入 21 世纪以来，随着高校信息化建设的不断深入，基于互联
网平台的信息管理系统的开发正蓬勃发展且发挥着巨大作用。高校工会作为联系广大教
职工的群众组织，在高等教育改革、发展中，担负着维护广大教职工合法权益且增进高
校和谐发展的重要职责。因此，加强高校工会信息化建设势在必行，质量、高效、安全
则成为未来高校工会业务发展的长远追求。 
本系统开发团队根据某高校工会业务管理信息系统的实际需求，凭其软件工程理论
为指导，凭靠某高校现有的软硬件环境为依托，以 Java作为开发语言，采用 Spring MVC
架构，联结企业级 Oracle 10G 数据库，借鉴和运用较新的概念与技术，且涉联智能终
端、移动互联网应用、天翼 4G 网络、手机 APP 等多项措施，设计并实现了 N Tiers 架
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构模型的某高校工会业务管理信息系统。此系统主要涵盖以下几个部分：任务管理、会
员管理、机构管理、工会委员管理、频道管理、图文管理、民意调查管理、诉求表达管
理、会员绑定管理、角色管理、账号管理、登录管理、群发管理等功能模块，主要解决
其工会业务发展难维护等问题。 
1.4 本文组织结构  
据研究主题，论文的组织结构安排如下： 
第 1章：绪论，主要介绍论文的研究背景与意义、研究现状、研究内容与组织结构。 
第 2章：相关技术介绍，主要体现论文的系统实现所需。 
第 3章：系统需求分析，主要分别从可行性、角色定义、具体的功能性需求和非功
能性需求等四个方面对所要设计的系统作出分析，为之后的设计工作作了铺垫。 
第 4章：系统设计，主要在第 3章的基础上论述进行系统设计的基本原则，接着从
系统架构设计、系统功能模块的设计、系统数据库的设计和系统安全性设计等方面进行
续展和阐发宏观的设计思路。 
第 5章：系统实现，主要描述了某高校工会业务管理信息系统具体的实现工作，详
细介绍了某高校工会业务管理信息系统各个模块功能界面图的实现。 
第 6章：系统测试，主要在完成系统设计和编码的技术上，对于系统进行测试的方
案与结果展开阐述，并对测试结果进行评估。 
第 7章：总结与展望，主要总结论文所作的工作，明晰此后研究与改进的方向。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 N Tiers 
所谓 N Tiers，泛指多层式运行架构，其结构特点是将系统分为表现层、数据层、
逻辑层和服务层，各层间既关联又不乏独立。实际上，N Tiers结构模式是为了区别于
两层机构模式来表述的[7]。以往的 C/S结构大多是构建于两层结构之上。就此结构所言，
它包含的一切形式及业务若从逻辑层面上来讲，它们都停留在客户端，而专门用来维护
和处理所有数据的是服务器，显然，服务器端则变得很“瘦”，换而言之，就是服务器
端所需运行的应用程序很少，然则，客户端方面却需承担起大量应用程序运行的职责，
其实就是服务器端相对客户端而言则变得很“胖”。 
目下，N Tiers 应用技术已成为构造企业应用平台的主流技术，N Tiers 架构将业
务逻辑分为若干部分，最常见的三层结构包含：客户端层、业务逻辑中间层及数据服务
层。此处的 N代表 1，2，3，4。起初，N Tiers应用技术是为了解决传统的 C/S结构应
用出现的问题而产生的，只缘于 Web技术的到来，此技术则发展成为起决定性作用的软
件开发主流技术。 
以某高校工会业务管理角度所言，相较于传统的软件架构，N Tiers 具有以下优点：
1）较强的通用性与稳定性。一般而言，多数高校所涉及的工会业务各有不同，所以在
选择一个工会业务管理信息系统时要尽可能的考虑其组成软件的各模块的通用性，这样
才能接近以比较小的输入来获得较大输出的效果。如：虽说，ERP类型的软件可满足业
务管理、工会会员管理，但其系统性能却不太稳定，倘若出现负载量急剧增多的情况时，
则有可能导致系统崩溃而无法运作。2）系统中间层的服务器端对客户端发出的请求命
令处理速度及精确程度较高。因选纳 N Tiers架构之后，数据处理的任务则交由中间层
服务器以及数据库服务器端进行实现，客户端的服务请求会依据工会会员数量的增加而
增加，这时系统就要求服务器端的处理速度及精确程度应处于系统要求的范围内。以此
角度而言，N Tiers 架构极其符合要求。3）高校工会业务发展的需要。目前，教育事
业已趋向大众化，高校扩招持续进行，学生规模陆续扩大，工会业务需求也随之赓续增
长，若还是以原始的电话、纸质材料等管理方式对应工会业务管理，恐难与工会业务发
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展的新要求相适应。 
显而易见，利用上述 N Tiers架构所长，对于某高校工会业务管理的多角色参与，
不同用户对象的需求，应用水平的差异性，本系统开发团队依凭 N Tiers 架构可极好地
支持繁复的业务需求，实现其优卓的可扩展性和跨组织协同工作。 
2.2 Spring   
Spring 的出现有效地解决了企业的应用开发软件复杂程度的问题，它所含特质如
下： 
1、异常处理机制---面对处理机制特殊的变化，JDBC 的抽象层采取的措施切实妥
当，在对与客观实际有出入的数据库业务的处理方式持简化策略的同时，也对编码的工
作量缩减了不少； 
2、一般化策略---对于 Spring在一边限定 JDBC事务的单一化，另一边允许多个参
与者介入的 JTA事务的支持后，处于普通的 EJB CMT及 JTA的相反面，则不对 Java EE
环境做任何要求； 
3、数据访问实现方式---集中汇合 Hibernate、JDO、ibatis SQL Maps、数据访问
对象（DAO）模式的实现、事务策略等多种形式。既已确认的异常等级规范则是依从通
用的事务处理和数据访问对象的 Spring的结果； 
4、MVC 网页应用程序框架---针对框架对于多种如 POI、Tiles、JSP、iText、
FreeMarker、Velocity 等呈现(View)技术的适应，尤其是基于 MVC 框架的网页层的任
意一种与 Spring 的中间层连结，如 WebWork、Struts、Tapestry 等，而这个框架高度
所限制的程度被经由策略对接的开发者持有掌握，使发挥该框架的基于中枢点的
Spring功能凸现出生动圆活的状态； 
5、面向方面编程的框架（AOP）---适于开发者协调研究方向中互不相干的任务。
AOP所重视的可扩展性则是它的重要问题所在。一方面，它超越了 OOP编程式的传统性，
另一方面是为赋灵便性、机敏性与对象系统起关头因素。 
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